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Skripsi ini berjudul Efektivitas Program Pemberdayaan Desa (PPD) Dalam Mengembang
Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu di Tinjau dari
Ekonomi Islam. Program Pemberdayaan Desa (PPD) merupakan program penanggulangan
kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat, dan salah satunya Usaha Ekonomi Desa-
Simpan Pinjam (UED-SP) yang memberikan pinjaman kepada masyarakat yang  mempunyai
usaha dan mengalami kekurangan modal.
Latar belakang penulis memilih judul ini karena ingin mengetahui bagaimana Efektivitas
Program Pemberdayaan Desa (PPD) dalam mengembangkan ekonomi masyarakat di Kecamatan
Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap Program
Pemberdayaan Desa (PPD) dalam mengembangkan ekonomi masyarakat di Kecamatan Rambah
Hilir Kabupaten Rokan Hulu, serta bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap adanya Program
Pemberdayaan Desa (PPD) dalam mengembangkan ekonomi masyarakat di Kecamatan Rambah
Hilir Kabupaten Rokan Hulu.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitaian ini adalah Observasi,
Wawancara, Angket, dan Dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah
metode deskriftif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka
penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat
dipahami secara jelas kesimpulan akhirnnya.
Dari hasil penelitian  yang penulis lakukan dapat disimpulkan, bahwa Program
Pemberdayaan Desa (PPD) khususnya Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Sangat
Efektif dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, dilihat dari tanggapan masyarakat
yang Sangat Baik terhadap Program Pemberdayaan Desa (PPD) ini, dan ditinjau dari ekonomi
islam terhadap Program Pemberdayaan Desa (PPD) ini adalah Baik, karena didalamnya terdapat
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